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Introduction 
This tabulation of academic degrees and other awards has been compiled by the South 
Carolina Commission on Higher Education primarily as an aid to institutions and to 
state - wide planning for postsecondary education. The data are tabulated from .information 
furnished to the Commission and to the National Center for Education Statistics on NCES 
Form 2300 - 2.1 (Degrees and Other Formal Awards Conferred). 
All institutions which reported awards in a given subfield are listed immediately 
following the entry for that subfield. State-supported institutions are listed first. 
followed by private, or independent colleges. A zero (0) indicates that a program 
was offered, but that no degrees were conferred during that year. A blank space 
indicates that the program was not offered ~t that level. 
S. C. Commission on Higher Education 
1333 Main Street, Suite 650 
Columbia, South Carolina 29201 
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List of Institutions 
PIJBLIC SENIOR COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Th e Citadel 
Ct ems on University 
Co llege of Charleston 
Fra nc is Marion College 
La nder College 
Medica l Unive r sity of Sout~ Carolina 
So uth Carolina State College 
University of South Carolina - Aiken 
university of South Carolina - Coastal 
University of South Carolina - Columbia 
Univers~ty of South Carolina - Spartanburg 
Winthrop College 
1-WO- YEAR CAMPUSES OF THE UNIVERSITY OF 
SOUTII CAROLINA 
USC- Beaufort 
US C- Lancaster 
US C- Salkehatc hie 
USC-Sumter 
US C- Union 
PRIVATE TWO- YEAR INSTITUTIONS 
And e rson Co lle~e 
Clinto n Junior College 
Co lwnbia Junior College of Business 
Ni e lsen Elec tronics Institute 
Nor th Greenville College 
Rutledge College-Charleston 
Rutledge College - Colwnbia 
Rutledge Co llege- Greenville 
Rutledge College-Spartanburg 
Sp artanburg Methodist College 
ii 
PRIVATE SENIOR COLLEGES AND UNIVERSITI ES 
Allen University 
Baptist College of Charleston 
Benedict College 
Bob Jones University 
Central Wesleyan College 
Claflin College 
Coker College 
Columbia Bible College 
Converse College 
Erskine College 
Furma~ University 
Limestone College 
Lu~heran Theological Southern Se~inary 
Harris College 
Newberry College 
Presbyterian College 
Sherman College of Straight Chiropractic 
Souther~ Methodist College 
Voor~ees College 
Wofford College 
TECHNICAL COLLEGES 
Aiken Te~hnical College 
Beaufort Technical College 
Chesterfield-Marlboro Tec hnical College 
Denmark Technical College 
Florence-Darlington Technical College 
Greenville Technical College 
Horry-Georgetown Technical College 
Midlands Technical College 
Orangeburg-Calhoun Techn tcal College 
Piedmont Technical College 
Spartanburg Tec hnical College 
Sumter Area Tec hnical Co llege 
Tri-County Technical College 
Trident Technical Co llege 
Williamsburg Tec hnical Co llege 
York Technical College 
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Taxonomy N<.,. 
0100 
0200 
0300 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
0900 
1000 
llOO 
1200 
1300 
1400 
1500 
Table of Contents 
Subject Matter Area 
Agribusiness & Agricultural Production 
Agricultural Sciences 
Renewable Natural Resources 
Architecture & Environmental Design 
Area and Ethnic Studies 
Business and Management 
Business and Office 
Marketing and Distribution 
Communications 
Communication technologies 
Computer and Information Sciences 
Consumer, Personal & Miscellaneous Services 
Education 
Engineering 
Engineering and Related Technologies 
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1600 Foreign Languages 39 
1700 Allied Health 42 
1800 Heal~h Sciences 46 
1900 Home Economics 51 
2000 Vocational Home Econom! cs 52 
2100 Industrial Arts 53 
2200 Law 53 
2300 l-,etters 54 
2400 Liberal/General Studies 56 
2500 Library and Archival Sciences 57 
2600 J.,ife Sciences 57 
2700 Mathematics 60 
3000 Multi/Interdisciplfnary Studies 61 
3100 Parks & Recreational Activities 62 
3600 Leisure & Recre4tional Activities 63 
3800 Philosophy and Religion 63 
3900 Theology 64 
C ·~ 
4000 Physical Sciences 66 
4100 Science Technologies 68 
4200 Psychology 69 
4300 \ \ Protective Services 70 
4400 Public Affairs 71 
r 
4500 Social Sciences 72 
4600 Construction Trades 76 
,, 700 Mechanics and Repairers 77 
4800 Precision Production 80 
5000 Visual and Performing Arts 82 
Total Degrees Awarded by Institution 87 
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